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Conlerencia pronunciada el dla 11 de
abril de 1932 por el Excelentlsimo sellor
don Ramiro de Maectu
construcción de la red eléctrica
nacional, se destacaron dos pro·
yectos: Uno de la «Hullera espa-
ñola)' que daba preferencia a las
centrales térmicas montadas t.:n la
boca mina, utilizando los carbo-
nes pobres y I...s desechos carbo-
.lOSOS, y otro de la Sociedad ((\\un~
tajes industriales» que divide Es-
paña en varias regiones. constru ..
yendo redes regionales de interco..
nexión entre diversas empresas. A
estas redes regionales se acoplarla n
también las centrales térmicas que
se construyesen en la boca mina
para compensar los estiajes y los
picos de consumo o de subre-
cargas de las centrales hidráulicas.
Cada una de estas redes regiona-




Toda la correapondencia 8
nuaho Administrador
e.:rranJcro 1'80 pesetas afto,
mnuqto I
(UmlTftOO
carga de sus centrales y para el
público en general, que no sufrirá
los efectos de estiajes e interrup-
ciones, a q~e actualmente está so-
metida la venta de fluido por cen-
trales aisladas, pues las lineas de
interconexión se instalan cun los
detalles precisos para impedir inte~
rru pciones prolongadas.
Las supercentrales o fábricas
eléctricas de potencia máxima y
las lineas IOterconectadas de alta
tensión, son condiciones funda-
mentales para poder llegar a esta-
blecer la supercentraJización,
forma superIor de la economla'
eléctrica, reconocida generalmen-
te como base indispensable para
alcanzar el grado máximo de eco-
nomfa y seguridad en el suminis·
tro de corriente. Al sistema de
supercentralización ha podido lle-
gar Alemania gracias a la circuns-
tancia de hallarse el aprovisiona-
miento de corriente eléctrica de
vastas zonas del pafs en manos
de grandes empresas, regidas por
los mismos principios técnicos y
económicos.
La construcción de u na red eléc·
tricd. nacional en España ha sido 1
tratada ampliamente por el padre ANTES DE ENTRAR EN MATERIA
Pérez del Pulgar. El sabio jesuita Un religioso es honra de su familia
esquema un proyecto de red na- Señoras y señores:
cional, en el que procura seguIr Hace pocas semanas se ocupaDa un
el curso de los rlos y ferrocarriles periódico revolucionario de las Ordenes
principales, pasar cerca de los cen- Religiosas. Hacia una estadfslica, de la
tras de producción y consumo, que resultaba que son 88.000 los Hellgio·
dejando los solitarios y abru?tos, sos y ReligIosas españoles. El pui6dico
utilizar la mayor extensión posi- añadía un comentario: cElia demuestra
ble de las IIncas actuales e instalar que algo grave ocurre en el Eeno de la
una potencia mlnima de 50.000 sociedad española. porque sino. no habrla
caballos a menos de 80 kilómetros tantas gentes que deserlar¿n de nuestra
de los centros industriales de con· vida), Al leerlo pensé: .Que tiempos
su mo. El au tor calcu la , que la corremos, en que un hombre de cierta ¡nte-
red eléctrica española en total, Iigencia yademás de buena fe (parque
tendrla unos 6.500 kilómetros de personalmenle le conozco y puedo .. Iesti·
extensión y costarfa unas 30.000 guarlo). puede eSCribir que la IJrof.sión
pesetas por kilómetro. Habrla una de un religioso es un<t de:;erción de nues·
comisión fiscalizadora nombrada tra vida!_. Si esle hombre tuviera el me-
por el Estado, con representantes nor contacto con las fdmílias católicas,
de la red y de los productores y sabrla que en todas ellas e.:; la honra de
consumidores, que fijarla los pre- generaciones sucesivas el hecho Je Illber
cios de compra y venta de la enero producido un religioso o.u~a r¿I'gio~a y
gla, pues la Sociedad habla de la circunslancia de hallarnos aquí reunidos
adquirirla a los productores para y de habers~ constituiJo una ASOCldclón
venderla a los consumidores. Para de Familiares y Amigos de los Religiosos
ello proponfa emitir un emprés- no es sino un testimonio de la verdad de
tito de 200 millones de pesetas al lo que digo.
S por 100, constituyendo una so- Todos los reunidos pensamos que los
ciedad anónima entre sus tenedo- religiosos que hayan salido lIe nuestras
res, los cuales nombradan el con.. familias y de nueslras amistades son honra
sejo de administracción. Después nuestra, porque de diez casos, en nueve
de varias conferencias yartfculos la vocación religiosa 110 s~ rr, d IC" en
técnicos, de informaciones públi. protesta conlra el mer1io a:'lbientt:. SHiO
cas diversas , el asunto de la red que, al contrario. es la elpre~i6n J_ IIna
eléctrica nacional sigue en vlas de I religiosidad Que uisle en la fd01i id Y que
proyecto. Ilas generaciones se van lrdnsmillendo.
En el concurso abierto para la Pero no es solamente para eso para lo
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11 Alto Trlunf.1
Rato de espafta 5 pesetas ilftO.
•
nal, a la. cual suministrarán su
cnergla las múltiples centrales es-
parcidas en una región, acopladas
en paralelo; transportándose por
la red eléctrica nacional la suma
de los kilovatios desarrolladus por
todas las fábricas productoras, a
los centros o puntos de consumo.
Las subestaciones de estos centros
de consumo, tomarán de la red
eléctrica nacional la cantidad de
energfa necesaria para sus múlti-
ples abonados, con regularidad,
economla y ventajus notables para
el capital, por el mejor factor de
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACAl Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN I





El problema técnico consiste en
la' interconexión o enlace de las
centrales eléctricas dentro de una
misma región y después, en la in-
terconexión de las regiones entre
ellas, para formar una red com-
pleta nacional. La uniformidad
en la forma, frecuencia y tensión
de la corriente generada es de im·
prescindible necesidad para la for·
cnación de una red eléctrica nacio-





Parte Oficial de Guerra del Cuartel Gen~ral del Generalfsimo. correspondiente al
dla 20 de Octubre de 1937.
EJERCITO DEL NORTE.- frente de Asturias. -En el dla de ayer se ocupa p
ron además de los pneblos que se declan en el Parte los de Aguera. Barcadiello. Abra·
nedo. Libardón, Pumarln, Cerezaledo, Eslavayo, Fano y el vértice Cabeza. co-
giéndose en el campo 50 muertos del enemigo y entre prisioneros y presentados unos
60 individuos.
Enue el material que quedó en nuestro po:Jer figura una pieza del 7'S y nume·
rosos fusiles.
En el dia de hoy han proseguido su avance nuestras tropas que han pasado la
rfa de Villa viciosa y ocupado los pueblo!' lIe S:m Román, Linero, Puntal. Requejo.
San MsrUn. Llames, Huera, Pentanes. Bebriñana, ceta 336 de la Polra y la Cover·
tcwla, edemás se ha rectificado la bolsa que exisUa. ocupándose los pueblos de
Infiesto, Biedes, Villarebollo. San Román, Valle Melarde. Villamayor. Robledo, Sar-
dena, Anlrialgo. La Goleta, Millares. El Raposo. Borines, San Félix, El Caballar
y L1eres. Al final de la jornada se han ocupado asimismo las alturas Vértice rano,
Cadarner, cola 260, La Barrosa y cota 341-
De una de las columnas que han avanzado no se conoce en el momento de dar
el Parte la linea alcanzada.
No se sabe con certeza el número de prisioneros y pasados pero solo 8 una de
las columnas se han presentado 155 y se tiene noticias de que entre el material
cogido fiiuran algunas piezas de artillería.
Sector occldental.-Tireteos y cananeos. ha bléndose presentado en nuestras
filas 12 milicianos.
Sector merldional.-Venciendo la resistencia que en su retirada opuso el enemigo
ha continuado el avance de nuestras tropas que desde Rioseco han llegado por una
parte hasta cerca del pueblo de Condado y por otra han ocupado el de Marea.
Frente de León. -Se han ocupado Garba. Alto de Corrl, Alto de Golpejar y Pei\a
Cruz y los pueblos de Cármenes, Barrio Tercia. Vi1Iaoueva de \a Tercia y Golpejar,
habiendo incendiado el enemigo en su huida los pueblos de Campo. Plonedo y Pie·
draflta.
Se han presentad"] 41 milicianos, la mayor parte de ellos con armamento, un te·
nlente médico de milicias y 147 mujeres y ni nos .
EJERCITO DEL CENTRO.-Ligeros liroteos en los frentes de Avlla y Soria.
Tiroteos y cañoneas en algunos sectores del frente de Aragón.
Sin novedad en los demás frentes. Se han presentado un teniente y varios mili·
clanos.
EJERCITO DEL SUR. -Cañoneas en el sector de Peñarroya.
ACTIVIDAD DE LA AVIAClüN.-Han sido bombardeados barcos de guerra
enemigos en el puerto de El Musel, posiciones enemigas en las proximidades del
Puerto de Pajares y otros objetivos militares.
Salamanca. 20 Octubre 1937.-11 Año Triunfal.
La jornada en los frentes de Ara2'ón
El enemigo ha cañoneado ligeramente con grandes intermitencias nuestras posicio·
nes al Norte de Zuera sin consecuenciali.
En los demás frentes sIn novedad, incluso en el sector Sur Ebro. ya que después
del duro descalabro de ayer los marxistas no han reaccionado nada.
Se han presentado 9 milicianos con armamento.







































DIBUJO Y PtNTURA.- Prepara-
ción para carreral especiales; Ingenie-
ros, arquitectos, maestros de obra,
aparejadores, etc. Clases nocturnas
para obreros.
Proyectos de construcción, deco-
ración, planos. Dibujos para labor~
etcétera. PRECIOS ECQNOMICOS.
CARMEN, 14 - l.-\....... "
Tip. Vds.de R. Abad. Mayor. 32.-laca
t,
DEL TEATRO
#""'1. UlilIlJlIUIIIIIIIU11Im~~ IllllUUlllIIlloa:un nllll~ YIlIIIIWIlIIlIllIlU:\
~ Academia Preparatoria •
!! ~. ~
'" MECANOGRAFIA y TAQUIGRA.I flA. - Plazas vacantu en Ayunta·




Hace dlas que he dejado ¡ntf rrumpida
mi comunicación con los leclores de LA
U~IO:-;', ya que la \"ida del Teatro se ha
deslizado sin ningun acontecimiento dig,1O
de mención, excepluada la acluAción del
gran Garcia Sanchlz. pero hoy que pup.do
comunicar algo exraordinario. me com-
plazco en hacerlo para conodmiento de
los leclores.
Este Domingo se pro)ectará una pelí·
cula interesantisima de un t1rgumento sen
timen tal y adecuado para los corazones
femeninos. Se titula (La Legión Blanca~,
escenas de guerra. enfermeras, etc., et-
cétera. Es una peUcuJa hablada en Espa-
1 nol. de éxito indiscutible.
BENEFICIO PARA L,\ CRUZ ROJA
ESPANOLA. Un grupo ,:e entusiastas
aficionados. damilas y caballeros amantes
de la Españ::t Nacional. eslán ensayando
una comedm de Muñoz Seca cuya repre·
senleción tendrá lugar en Jos primeros
días del mes próximo y puestas sus mira·
das en los que abnegada y calladamente
laboran en beneficio de los que sufren las
desgrAcias de la guerra, destinarán los
beneficios que el festival reporle para esta
hUIlI,lIiilaria institución: La Cfl'Z Roja Es·
p3f1ola. El programa será ameno, del cual
daré cuenta el próximo jueves, pues es
propósito de los organizadores que la
fiesla resulte todo lo brillante que el fin
benéfico merece.
El Domingo 31, Catalina Bárcena. en
su película (Señora casada desea marldo~.
Olra pelfculaespañola y de las que agra·
dan al rnibllco en general.
y asl ya el! plen" temporada de Otoño.
con animación en la sala nos prometemos
ver una se lec Ión de películas que el públi-











Informaciones de radio dan la noticia. Apenas conocida.
la ciudad ha vibrado en entusiasmo patriótico y se ha en-
galanado con banderas que exteriorizan su sentir y sus
afanes patrióticos.
Nuestro invencible Ejército ha coronado la gesta glorio-
sa de Asturias. arrancando del dominio rojo la Ciudad que
los marxistlls creian inexpugnable.
Gijón es de España.
Esperemos detalles de esta operación precisa y heroica.
ricos en hechos que asombrarán al mundo por el valor de
nuestros soldados. por su nobleza en la lucha. por su fe en
los destinos de la España de Franco. para cuya Historia.
tan brillantes capítulos escriben con su sangre generosa.





A los efectos del Código Civil. han sido depo·
sitados en la Secretaria de este Ayuntamiento.
hallados por euravio en la vla publica:
Una maleta conteniendo diferentes prendas de
uso personal.-Un tapaboca!l.-Una cartera con
totegraflas y documentación.~Un monedero con
rosano.-Un par de gafas.
Lo que se hace publico para debido conoci-
miento y entreR8 a 1011 interesadOll que acrediten
ser su dlleflO.
Jaca 20 de Octubre de 1937.-11 Ano Triunfal
El Alcalde,
PRANCISCO GARCIA
Las misas que se celebren el dla 25 en la iglesis
de 108 Escolapios, de 7 y media a 8 y medio; y las
de los dlas26 y 27, a las 8 en la i~lesia del Car-
men, seran aplicadas por el alma de la senara
EL JOVEN
---
ViDA POR DIOS 'i POR LA





AL COMUNICAR a todos sus amigos y relacio-
nados tan sensible pérdida, les ruegan ten~an pre·
sente en sus oraciones el alma del finado, caridad cris-
tiana que agradecerán profundamenle.
a""RCIIK:NTO O&:L. REGlIIMIENTO G1AL.ICIA NÚM_ 1"
RUflNO l'VELL1'NA JARNE
OCTUBRE DE 1937.
Sus apenados madre doña Pilar Jarne; herma-
nos Juan. Benito. Evaristo. Valeriana y José Ma-
ria; hermanas politicas Mártires Jarne y Nieves
Arilla; sobrinos. primos y demás parientes





LA CONQUISTA DE AMERICA
Que estamos aQul reunidos; no solamente ¡
para decir Que cada uno de nosolros se
siente honrado con la 8mislad o 11'1 famIlia-
ridad de un reli~ioso. Estamos aquf reu-
nidos para decir y prestar de ello lestuno-
nio solemne. Que si en las circunsl8ncia~
actuales. en este ambiente malerialista de
los tiempos modernos. en estos momentos
en Que los placeres ofrecen tanlas tenta- I
ciones a las gentes. SS.COl españolas y
espai101es hall hecho los tres volos de las
Ordenes Religiosas, ello 110 es solo nu~s'
Ira honor privado, sino la honra de Es-
pafia .._
Sabedores de que una de las preocupa·
ciones, para ttlgunas de las personas que
accidentalmente habitan entre nosotros.
ha sido el temor de que pudiera carecerse
de serrln y de leña procedentes de las se-
rrerías de Jaca, nos complace manifestar-
ji [es que por esta Juntll de Abastos se han
hecho las oportunas gestlones para evitar·
La Cruz Roja Española lo yademás de lo Que en la localidad se
produzca. vendrán frecuentemente camio·
Pasan de 160.(XX) I.js fichas o mensajes nes con dich~s. combustibles en ca.nlidad
cursados desde Julio de 1936 hasta la más que suflclente para las neceSidades
fech.. por las diferentes delegaciones ce del mercado.
LA CRUZ ROJA en Espai¡a. Unas fueron j -0-
portadoras ¡le noticias del otro lado. es I Olas pa!'ados -<lió su vida por Dios y
decir de la aira z,;¡na de guerra, y airas . por la Patria el joven sargento del Re-•las llevaron de la nuestra. t gimiento n.o 19. Rufino Avellana Jame.
En Jaca, desde que funciona este servi- hijo de conocida familia de agricultores
cio, por mediación de su Asamblea Local. ( de esta montaña.
o sea desde Junio último pasan ya del i Su muerte ha sido muy seollda y de
míllar los mensajes cursados o recibidos y 1ello reciben su madre, hermanos y demás
asl mismo contestados. familia sentidas pruebas. Oescanse en
_ La labor de LA CRUZ ROJA ESPA- I paz y que Dios haya premiado su vida
NüLA en este servicio es dIgna de toda 4 buena y su muerte gloriosa.
alabanza. ya que con ella son muchas las 1
dudas e lllcerlillumbres calmadas al recibir
noticias de seres queridos, la mayoría de •
las "eces cor. las firmas de los illleresa· ~
dos inclusive. Y este servicio como todos I
los Que presta esta humanitaria Institu- : RELACJON NOMINAL de las señoras !I señori-
. . tas que han confeccionado c1lalecos de lana
clón. lo mismo e~ los frentes que en la COll destino al combo/iente.
relaguardia son completamente gratuflos
ya Que sus únicos ingresos son las redu- Sra. de Sanz, 1; Srta. Maria Giménez,
cidas cuotas de Sus asociados (UNA PE- I 4; Sra. Vda. de Ayuso, 3i ~ra. Vda. de
SETA ALMES)y los domltivos que reci- . Pueyo, li Sra. de Lacasa Ipléns, 1; se·
be de parllculmes o ue entidades, l ñora de Esteban Iguácel. 2i Sra. de Las
Las oficinas de la ASAMBLEA LOCAL Heras, 1; Srta. Pantoja, 1i Srta. Orosla
DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA eslán ' Gazo, ;; Srla. de Belrán, 1; do~a Pabla
eSfablecldas l'1l Jaca. en ItI calie Ramón y 1 Lafuenle. 1; Sra. Viuda de Torné. 1; se·
Caja!, edIficio del Ayuntamiento y en ellas 1 f\orita Nieves AHué, 1; Srta. M.R Josefa
pueden inscribIrse como socios rodas las t Villacampa, 1; Sra. de Español, 1; seña·
personas que simpaticen con esta institu· ! ra de Valero, li Sra de Izuel, 1.
ción cuyo lema es HACER JjIEN AL \ P U E B L O S
PROJIMO. I Tiermas, 22; Villanúa, 23¡ Castiello, 26.
• CALCETINES
Se desea medio ofidal adelantado, que 1 Hecho. 80 pares; Canfranc, 100 pkres;
esté próctico en manl(8s y Aragüés, 101 pares; Triste. 82 pares;
cuello. Para la Sa~lrcrfa de Antonio Belsu!, calle Santa Engracia, 40 pares y Villanúa 31
Mayor, numo 41, Jaca.
• pares.
No h::ty obra misionera comparable a la '
de España.
y entro ahora en materia para hablar'
del espíritu mIsionero de España. y em-
piezo diciendo que 00 hay en la Historia
Universal obra comparable a la realizada
por Españd. Hemos incorporado a la civi-
lización cristil:lna a todas las raz::ts que
estuvieron baj) nuestra irfillencm. Claro'
eslá Que en estos dos siglos de enajena- ,
ción hemos olvidado la sigt1lficación de ~ ===============::;:===============
nuestra hisloria y el valor de lo que en ~
ella hemos realizado; en estos tiempos t
nos hemos creldo una raza inferior y j
secundarla. Ell el siglo XVII, en cambio, J
nos dábamos plena cuenta de la trascen-
denciA de nuestra obra; no habia entonces
un español educado que no tuviera con-
ciencia plena de ser España la nueva
Roma y el Israel cristlano.
Continuard
